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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
/ “Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa 
usahanya akan kelihatan nantinya”. An-Najm ayat 39-40. 
/ “Education is the most powerful weapon which you can use to change the 
world”. -Nelson Mandela. 
/ “Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak akan 
berdiri diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu”.               
-Khalil Gibran. 
/ Pergunakan  waktu untuk hal apapun dengan semaksimal mungkin karena 
waktu adalah hal yang paling berharga di dunia ini  dan tak seorangpun bisa 
membeli waktu yang terpakai.  
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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, dan kebutuhan 
informasi semakin penting serta memiliki kepentingan tertentu bagi tiap–tiap 
orang maupun kelompok organisasi tertentu baik itu organisasi perkantoran, 
perguruan tinggi, maupun perusahaan dan lembaga pemerintah. Sebagian besar 
telah mengganti sistem manual (konvensional) ke sistem komputerisasi. 
Pengolahan data sudah seharusnya menggunakan aplikasi tertentu, sehingga 
data–data dapat diperoleh dengan cepat dan efisien. Tujuan dari pembuatan 
Aplikasi Pengolahan Data Barang Menggunakan PHP dan MYSQL Pada 
Laboratorium Telekomunikasi Politeknik Negeri Sriwijaya adalah untuk 
mempermudah berbagai proses pada sistem peminjaman dan pengembalian 
peralatan agar bisa dilakukan dengan cepat dan akurat karena pencatatan data 
peminjaman dan pengembalian peralatan saat ini masih dilakukan secara manual 
oleh teknisi Laboratorium Telekomunikasi. Aplikasi pengolahan data dapat 
memudahkan penginputan data maupun dalam pencarian data oleh user. 
Metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain persiapan 
hardware, persiapan software dan pengumpulan data. Pembangunan Aplikasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman berbasis WEB (PHP) dan database MySQL.  
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ABSTRACT 
 
Development of information technology is very rapid, and needs more and more 
important information as well as having a particular interest for each person or 
group specific organization be it an organization offices, universities, and 
companies and government agencies. Most have replaced the manual systems 
(conventional) to a computerized system. Data processing should use a particular 
application, so that the data can be obtained quickly and efficiently.Application 
Managing Data Using PHP and MYSQL On Telecommunications Laboratory 
Polytechnic of Sriwijaya has purpose to make borrowing and the return of 
equipment process for  easily, quickly, and accurately while the old system of 
borrowing and the return of equipment process has done manually by technician 
Telecommunications Laboratory. Applications can facilitate data processing and 
data entry in the search data by the user. The writer use research methodology by, 
the preparation of hardware, software preparation and data collection. The 
development of this application is using programming language based on WEB 
and database MYSQL.  
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